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Simulasi Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 
Ditinjau dari Arah Aliran Fluida Keluar Nozel Pada Tipe Kincir Plat Datar 
Terhadap Energi Listrik yang Dihasilkan 
(Agus Riva’i Anwar, 2017 : 45 halaman, 14 tabel, 21 gambar, 5 lampiran) 
Dalam rangka mengatasi krisis energi listrik , telah banyak dilakukan penelitian mengenai 
energi baru terbarukan, salah satunya dengan memanfaatkan energi air. Saat ini 
pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik menjadi salah satu penelitian yang 
terus dikembangkan. Pemanfaatan pembangkit energi air berbasis mikrohidro menjadi 
salah satu solusi dalam mengatasi pemerataan pengguna energi. Prototipe dirancang 
dengan menggunakan komponen-komponen peralatan yang meliputi pompa, 
kincir air, dan generator. Penggunaan arah aliran fluida menjadi kajian yaitu dengan 
memvariasi arah aliran pada arah overshoot horizontal, overshoot vertikal dan 
undershoot.  Semakin besar bukaan katup maka akan semakin besar debit aliran. Dari 
debit aliran yang keluar nozel kemudian menabrak sudu kincir untuk menghasilkan 
putaran pada generator dan menghasilkan listrik. Berdasarakan hasil penelitian, debit 
aliran fluida di bawah 15 liter/menit belum menghasilkan energi listrik yang 
mengakibatkan putaran kincir tidak memenuhi putaran pada generator. Sedangkan pada 
debit aliran di atas 15 liter/menit energi listrik yang dihasilkan dengan bukaan katup 
100% dan dengan debit aliran 31,9 liter/menit energi listrik yang dihasilkan oleh arah 
overshoot horizontal yaitu 140 watt, arah overshoot vertikal 111 watt dan undershoot 108 
watt.  
 
Kata kunci : PLTMH, kincir air, energi listrik, nozel, arah aliran 
  
ABSTRACT 
Prototype Simulation of Microhydro Power Plant (PLTMH) Viewed from 
the Direction of Outflow Nozzle Fluid In Flat Type Plate Flat to Generated 
Electrical Energy 
(Agus Riva’i Anwar, 2017 : 45 pages, 14 table, 21 images, 5 attachment) 
In order to overcome the electrical energy crisis, has done a lot of research on new 
renewable energy, one of them by utilizing water energy. Currently the utilization 
of hydro energy as a power plant becomes one of the researches that are 
continuously developed. Utilization of micro hydro-based energy generation into 
one solution in overcoming the equalization of energy users. The prototype is 
designed using equipment components that include pumps, waterwheels, and 
generators. The use of fluid flow direction to study is by varying the direction of 
flow in the direction of horizontal overshoot, vertical overshoot and undershoot. 
The bigger the valve opening the greater the flow rate. From the flow discharge 
that comes out the nozzle then hit the windmill blade to produce a spin on the 
generator and generate electricity. Based on the results of the study, fluid flow 
discharge below 15 liters / minute has not produced electrical energy that resulted 
in the turn of the mill did not meet the spin on the generator. While at flow 
discharge above 15 liter / minute electrical energy generated with 100% valve 
opening and with flow discharge 31,9 liter / min electric energy generated by 
horizontal horizontal overshoot direction that is 140 watt, vertical overshoot 
direction 111 watt and undershoot 108 watt . 
 
Keywords : Microhydro power generation, waterwheel, electrical energy, nozzle, 
direction of flow 
  
MOTTO 
MUNGKIN ORANG LAIN HANYA MEMANDANG HASIL AKHIR 
SEBAGAI SIMBOL SEBUAH KEBERHASILAN TETAPI 
SESUNGGUHNYA KEBERHASILAN TIDAK SEMATA-MATA 
TENTANG SINAR DI DALAM GELAP 
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PERJUANGAN SENDIRI TETAPI JUGA BERKAT DUKUNGAN 
ORANG-ORANG TERSAYANG DAN TERDEKAT 
 
PERKATAAN “SULIT” BUKANLAH KESIMPULAN AKHIR DARI 
SUATU PERMASALAHAN TETAPI MERUPAKAN AWAL DARI 
SUATU KEBERHASILAN.  
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